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1841 yılında Üsküdarda dünyaya gelmiştir. Tıbbiyede öğrenci 
iken resim öğretmen yardımcılığına atanmıştır. Süleyman Seyyid 
efendi ile birlikte Sultan Abdülaziz tarafından, Parise resim 
öğrenimi için gönderilmiştir. Paris'te o günlerde kurulan 
"Mektab-i Osmani’de derslere başlamıştır. G.Boulanger ve L. 
Gerome gibi akademik resmin ustalarından sekiz yıl ders almış­
tır. Yurda döndüğünde yüzbaşılığa yükseltilmiş., Harbiyede,
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Mektebi tıbbiye de resim öğretmenliği yapmıştır. Tanınmış res­
samların tablolarının yurda getirilmesine yardımcı olmuştur. 
Yumuşak ve iyi huylu bir insan olarak bilinmektedir. Anlatıl­
dığına göre bir gün Sultan Abdülaziz mabeynciye "Ahmet efendiyi 
çağırınız" diye emir vermiştir. Fakat mabeyinci bu emri anla­
yamamış ve "Hangi Ahmet Efendiyi haşmetmeab? " diye sormuş.
0 sırada yanında bulunan Şehzade Yusuf İzzettin "Canım, bizim 
Şekerci Ahmet Paşayı" diye mabeyncinin işini kolaylaştırmış. 
Sultan Abdülaziz bundan son derecede hoşlanmış ve kahkahalarla 
gülmüş. 0 günden sonra Ahmet Ali Paşanın adı Şeker Ahmet Paşa 
olarak anılmaya başlamış.
1874 de İstanbulda ve Türkiyede ilk resim sergisini düzenle­
miştir. Resimlerinde kendisine özgü tavrı ve bir ışık anlayışı 
hemen dikkati çeker. Batının barok ressamların koyu ve karanlık 
bir fon anlayışı vardır. Geyik Karaçalı ile Courbet’yi anımsa­
tır.
Şeker Ahmet Paşa mabeyn ressamı ve saray Nazırı iken 1906 da 
66 yaşında iken İstanbulda ölmüştür. Eyüp'te Sokullu Mehmet 
Paşa Türbesi yakınında yatmaktadır.
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